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สัตวนํ้าทะเลสาบสงขลาขยายเกอืบเทาตัว สะพัด 800 ลาน กรมประมงตัง้ศนูย
บรหิารจัดการทะเลภาคใต เพิ่มศักยภาพฟนฟทูรัพยากรประมง
นายยงยทุธ ปรดีาลัมพะบตุร ผูอาํนวยการ
สถาบันวจัิยเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงกรมประมง
เปดเผย "ประชาชาตธิรุกจิ" วา ผลการดาํเนนิ
งานโครงการฟนฟทูรัพยากรประมงในทะเลสาบ
สงขลา เฟสที่ 1 ซึ่งสิ้นสดุเมื่อเดอืนกันยายนที่
ผานมา มกีารปลอยสัตวนํ้าลงในโครงการฟารม
ทะเล จาํนวน 24 ชนดิ อาท ิกุงแชบวย กุง
กลุาดาํ กุงกามกราม ปลากะพงขาว ปทูะเล ฯลฯ
ปละประมาณ 60 ลานตัว สามารถจับสัตวนํ้าเพิ่ม
ขึ้นประมาณ 11,818 ตัน/ป สงผลใหมลูคาของ
สัตวนํ้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกรมประมงไดคัด
เลอืกสัตวนํ้าที่ราคาแพง เชน กุงกามกราม กุง
กลุาดาํ และกุงแชบวย ปลอยลงไปแทนกุง
ธรรมชาตขินาดเลก็ เชน กุงตะกาด กุงหัวแขง็
เปนผลใหชาวประมงมรีายไดเพิ่มขึ้นจาก 2,400
บาท/เดอืน เปน 6,700 บาท/เดอืน
ทัง้นี้ ราคาสัตวนํ้ามตีัง้แต 50­350 บาท/
กโิลกรัม โดยเฉพาะกุงไดรับความนยิมอยางสงู
สามารถสงไปจาํหนายยังประเทศมาเลเซยี
สงิคโปร ไดอยางตอเนื่อง ลาสดุมลูคาสัตวนํ้า
รมิทะเลสาบสงขลามเีงนิหมนุสะพัดตอปกวา 827 ลานบาท
อยางไรกต็าม รายงานขาวจากศนูยบรหิารการประมงทะเลภาคใตตอนลาง กรมประมง เผยวา ไดจัด
ตัง้ศนูยบรหิารจัดการประมงทะเลภาคใตตอนลาง จังหวัดสงขลา โดยมหีนวยบรหิารจัดการประมงนํ้า
จดืพัทลงุ สาํนักงานประมงจังหวัดสงขลา และสาํนักงานประมงจังหวัดพัทลงุกรมประมง ทาํหนาที่
การบรหิารจัดการพื้นที่และควบคมุเครื่องมอืประมงผดิกฎหมาย ปองกันและปราบปรามเครื่องมอื
ประมงผดิกฎหมายที่กาํลังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอวนรนุ อวนลอม โพงพาง และการวางยาเบื่อสัตวนํ้า 
ดานนายเสร ีเพชรฤทธิ์ หัวหนาศนูยการบรหิารทางทะเลภาคใตตอนลาง เปดเผยวา ศนูยมเีปาหมาย
ในการลดจาํนวนเรอืประมงอวนรนุในพื้นที่ทะเลสาบลงประมาณรอยละ 25/ป รวมทัง้มกีารควบคมุเฝา
ระวังไมใหการทาํประมงอวนรนุทางทะเลสาบตอนนอกที่มเีนื้อที่ประมาณ 136,375 ไร ตัง้แต
อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช จนถงึ อ.เทพา จ.สงขลา โดยมเีจาหนาที่จาํนวนกวา 30 นาย คอยสอด
สองดแูล 
ลาสดุผลของการดาํเนนิการปรากฏวา ผูทาํผดิกฎหมายประมงมจีาํนวนลดลง และทรัพยากรประมง
ไดรับการฟนฟ ูทาํใหชาวประมง ชมุชนประมงรอบทะเลสาบสงขลามคีณุภาพมากขึ้นขณะที่ปที่ผาน
มา ศนูยสามารถจับกมุผูกระทาํความผดิกฎหมายทางการประมงไดจาํนวน 25 คด ีเปนคดเีรอือวนรนุ
19 คด ีไดผูตองหาจาํนวน 18 ราย
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